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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Reparo tributario y su incidencia en 
la determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el reparo tributario incide en la 
determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San 
Juan de Lurigancho año 2017. Así como informar sobre las ventajas que este título 
valor, ofrecerá al evaluar las diferentes alternativas de financiamiento, el uso 
adecuado de la factura negociable que permitirá a la empresa a no endeudarse y 
de lograr una mayor competitividad y estabilidad económica. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo los 
reparos tributarios inciden en la determinación del impuesto a la renta en las 
instituciones educativas del Distrito de San Juan de Lurigancho. La importancia del 
estudio radicó en la necesidad que existe en las instituciones educativas de mejorar 
la presentación razonable de los Estados Financieros ante las entidades 
fiscalizadoras y puntualmente del reflejo contable de las operaciones permitidas  en 
el Estado de Resultados que eviten o disminuyan reparos tributarios derivados de 
diversos factores que inciden en la determinación del impuesto a la renta y que en 
la mayoría de los casos producen desembolsos adicionales de los ya 
presupuestados por las instituciones educativas.      
La investigación se trabajó sustentándose en las teorías de J.M. Keynes, que 
realizan un aporte científico, donde analizan de manera completa el tema en estudio.  
El tipo de investigación es descriptiva correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal, con una población de 40 personas del 
área contable en 8 instituciones educativas, la muestra está compuesta por 36 
personas del área contable.  La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos el cuestionario a escala de Likert, fue aplicado al personal 
directivo de cada institución educativa, jefes del departamento contable y personal 
auxiliar contable. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios 
de expertos, el uso del índice del Alfa de Cronbach y la comprobación de las 
hipótesis se realizó con la prueba de Rho Spearman. 
 
En la presente En la presente investigación se llegó a la conclusión que el 
reparo tributario incide en la determinación del impuesto a la renta en las 
instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 







 The present investigation word aims to objective of this research is to 
determine how tax repairs affect the determination of income tax in educational 
institutions in the District of San Juan de Lurigancho. The importance of the study was 
the need in educational institutions to improve the reasonable presentation of the 
Financial Statements before the auditing entities and punctually the accounting 
reflection of the operations allowed in the Income Statement that avoid or reduce tax 
relief derived from various factors that influence the determination of the income tax 
and that in most cases produce additional disbursements of those already budgeted by 
educational institutions. 
 
The research was based on the theories of J.M Keynes which makes a scientific 
contribution, where they thoroughly analyze the subject under study. 
 
The type of research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental transversal, with a population with a population of 40 people from the 
accounting area in 8 educational institutions, the sample is composed of 36 people from 
the accounting area. The technique used was the survey and the instrument of data 
collection the questionnaire at Likert scale, was applied to the management of each 
educational institution, heads of the accounting department and auxiliary accounting 
staff. For the validity of the instruments the criterion of expert judgments, the use of the 
Cronbach Alpha index and the verification of the hypotheses was use the Rho de 
Spearman test. 
 
In the present investigation, it was concluded that tax repairs affect the determination 
of income tax in educational institutions, district of San Juan de Lurigancho, in 2017. 
 





























1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad se han desarrollado estudios de investigación sobre la realidad 
problemática de los gastos tributarios referidos a los reparos tributarios en la 
determinación del Impuesto a la Renta a pagar;  de allí, que el tema de los gastos 
deducibles y no deducibles sea de interés mundial para un buen tratamiento de los 
gastos, en busca de evitar contingencias que han ido en perjuicio económico y de 
imagen en las empresas  y a su vez van en perjuicio de los ingresos al fisco de los 
países.  
El sector educativo privado en el Perú se rige sobre la base de la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo N° 882, el 
ordenamiento de las disposiciones tributarias aceptables a los centros Educativos 
Particulares aceptado por el Decreto Supremo N° 047-97-EF y el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aceptado por el Decreto Supremo N° 
054-99-EF y modificatorias. 
Sin embargo, las Instituciones Educativas Particulares constituidas como 
fundaciones o agrupaciones no lucrativas según el artículo 19 literal b) de la Ley del 
Impuesto a la Renta se encuentran exoneradas del Impuesto a la Renta. Así, dentro 
del complejo y no muy claro sistema tributario, los contribuyentes presentan sus 
declaraciones juradas periódicamente a la Administración Tributaria las cuales pueden 
estar afectas a reparos tributarios que modifican la determinación del Impuesto a la 
Renta.  
Las instituciones educativas del Distrito de San Juan de Lurigancho, en su 
problemática por la falta de una adecuada interpretación de la Ley del Impuesto a la 
Renta y el desconocimiento en temas de reparos tributarios originan deducciones que 
en muchos casos al repararse generan adiciones, cometiendo el error de deducir 
gastos en exceso no permitidos y no contabilizar adecuadamente gastos generando 
pérdidas en sus resultados. 
 En ese contexto, al ser fiscalizada la institución es materia de reparos en sus 






generando contingencias y comúnmente en la determinación de un pago mayor 
impuesto al tener una fiscalización tributaria por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, la cuales podrían afectar la situación tributaria 
y la permanencia en la actividad de las instituciones educativas y que sirva de aporte 
a otros centros educativos que puedan tener esta problemática. 
 
1.2 Trabajos previos 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Privada Antenor 
Orrego. Trujillo – Perú, Universidad de San Martín de Porres – Perú, Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Perú, Universidad Tecnológica del Perú, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad del Zulia – Venezuela, 
Universidad los Andes. 
Arteaga, Barrera y Potenciano (2015), “Los reparos tributarios en el impuesto 
a la renta en las empresas medidoras y comercializadoras de libros de San Isidro”, 
para optar el título de Contador Público en la Universidad Peruana Los andes Filial – 
Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es Determinar cómo las 
adiciones y deducciones estas directamente relacionadas con el proceso de las 
Empresas editoras y Comercializadoras de libros. 
Los autores concluyen que la omisión de ingresos o ventas, se da también de 
manera intencional o en forma dolosa, siendo este último el más utilizado por el sector 
informal, utilizando de esta manera recursos que influye en la generación de renta de 
las empresas editoras. Si las empresas editoras declaran todos sus ingresos permitirán 
mostrar una mejor situación financiera, liberándose de reparos tributarios frente a un 
proceso de fiscalización. 
Barrantes y Santos (2013), presentó la tesis titulada: “El Planeamiento 
Tributario y la determinación del impuesto a la renta en la empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales en el año 2013”, para optar el grado de Titulo de Contador 






Señala que el objetivo general de su investigación es reducir las contingencias 
tributarias para evitar los efectos en la determinación del impuesto a la renta a pagar. 
Los autores concluyen que con un adecuado Planeamiento Tributario en el 
período enero-julio 2013 ha realizado sus operaciones comerciales, contables y 
tributarias en concordancia con la normatividad actual. 
Es un aporte al presente estudio por cuanto implementar un adecuado 
planeamiento tributario en una empresa y basado en técnicas, normas y 
procedimientos pueda sugerir a la empresa en estudio la forma de cómo disminuir los 
reparos a que ha sido observada tanto interna como externamente. 
Chicchis y Santos (2015), presentó la tesis titulada: “El reparo tributario y su 
incidencia en el resultado tributario en la Editorial Comunica 2 SAC, San Isidro periodo 
2015”, para optar el grado en Contabilidad en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Lima – Perú. 
Se realizó de manera analítica aquellos gastos no deducibles a nivel tributario y 
se hicieron las adiciones y deducciones normadas en la Ley del Impuesto a la Renta 
derivando un impuesto mayor a la renta por pagar, lo cual debe reintegrarse de manera 
voluntaria ante una fiscalización que sería más perjudicial por las gradualidades que 
se podrían obtener.  
Los autores concluyen que los encargados del área logística no tenían 
capacitación al momento de conocer los documentos que son materia de deducción, 
los gerentes no cumplían con adquirir con facturas y exceso de gastos con boletas, así 
como gastos de representación excesivos, familiares y recreativos al personal no eran 
tratados en sus registros de acuerdo a la normativa tributaria. 
El aporte al presente estudio es la aplicación de la normativa en cuanto a la 
adición y deducción de gastos. 
Colquichagua (2015) presentó la tesis titulada: “Efectos de los reparos 
tributarios para el cálculo del impuesto a la renta de la empresa laboratorio 
farmacéutico San Joaquín Roxfarma”, para optar de Licenciado en Contabilidad, en la 






Señalan que el objetivo general de su investigación es Minimizar las 
contingencias tributarias para disminuir los efectos en la determinación del impuesto a 
la renta con impactos perjudiciales a nivel económico y financiero. 
El autor concluye que el error en el desconocimiento de normas tributarias, 
terminan asumiendo mayores cargas tributarias como multas innecesarias, generando 
mayores costos a la empresa con resultados en la incidencia en los resultados 
financieros, siendo en su mayoría los gastos como planillas de movilidad, gastos de 
representación, gastos de muestras médicas, etcétera.  
Cabrera (2013), presentó la tesis titulada: “Influencia de los gastos deducibles 
en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa J & 
Fivomar SAC en el año 2012.”, para optar el Título de Contador Público en la 
Universidad Cesar Vallejo. Lima -Perú. 
Señalan que el objetivo general de su investigación es Determinar la influencia 
de los gastos deducibles en la determinación del impuesto a la renta en la empresa J& 
Fivomar SAC en el año 2012. 
El autor concluye que los gastos deducibles se relacionan de manera directa en 
la determinación del impuesto a la renta ya que estos gastos participan en la 
disminución o aumento del impuesto a la renta, como se puede apreciar se incurre en 
un mayor o menor pago del tributo, esta investigación aporta como evidencia 
importante de como los gastos deducibles pueden relacionarse con una variable como 
impuesto a la renta de tercera categoría.  
Gilio y Quispe (2016), presentó la tesis titulada: “Los gastos recreativos en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la Empresa Repuesto 
SAC del Callao, en el año 2012”, para optar el título profesional de Contador Público 
en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Señala que el objetivo general de su investigación es Determinar cómo influyen 
los gastos recreativos en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 






Los autores concluyen que los gastos recreativos influyen de manera 
significativamente en la determinación del Impuesto a la Renta por que no solo es el 
reparo tributario del impuesto, las multas, sino también el tiempo invertido en corregir 
las rectificatorias de las declaraciones. 
Las infracciones tributarias que ocasionan el mal uso de los gastos recreativos 
no sirven para la deducción del Impuesto a la Renta ocasionando una salida de dinero 
de caja que no puede ser sustentado como gasto para dicho impuesto. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Teoría Científica de Impuesto a la Renta 
Según Pérez (2014) indica:  
Las ideas keynesianas apuntan, sin duda, a un mundo mejor; donde el ciudadano y sus 
necesidades de servicios básicos y esenciales tengan mayor preponderancia. El 
pensamiento keynesiano no se encerró en la mera teoría, sino que pretendía mejorar la 
sociedad. Para él, la economía no era un fin sino un medio para que el mayor número 
de personas pudieran vivir de acuerdo con un modelo ideal de sociedad. Keynes 
defendió la redistribución del ingreso como mecanismo que favorecía la recuperación y 
el funcionamiento de la economía en su conjunto. Indicaba que los aportes de los 
impuestos de la renta debían ser de acuerdo a las ganancias y que el valor moral en el 
aporte era preponderante para una sociedad más justa y de una vida decente. Pensaba 
que una tasa creciente de población llevaba a una mayor demanda de capital mayor 
población, mayor inversión y mayor contribución de impuestos sobre la renta, pues los 
empresarios tendrían mayores expectativas de vender los bienes o servicios que 
producían. (p. 54) 
 
Por otro lado, Bernal (2017), manifiesta: El origen del impuesto a la renta data de épocas 
tan remota que no son fácilmente ubicables. Existen antecedentes de la época de los 
Ptolomeo, en la antigua Grecia y en la época de Roma, luego también en la Edad Media 
y la época del Renacimiento. En 1798, William Pitt logro implantar el impuesto a la renta 
bajo un sistema cedular conocido como “de la triple contribución” en Inglaterra cuando 
dicho país estaba en guerra en Francia, posteriormente fue derogado y restablecido en 
dos oportunidades, de manera que puede considerársele como el precursor del 
impuesto a la renta moderno. Dicho impuesto recaída sobre las personas que poseían 
fortuna, tan proporcional a sus medios como sea posible, clasificaba a los 
contribuyentes en tres clases, de acuerdo con las riquezas que poseyeran y con escalas 








1.3.1 Marco Teórico de Reparos Tributarios 
Según Hirache (2013), Los reparos tributarios son las Adiciones y Deducciones 
tributarias que una empresa informa en su declaración jurada Anual, las que podrán ser 
de dos clases: permanentes o temporales. Los reparos tributarios, de acuerdo con la 
Ley del Impuesto a la Renta, están constituidos por las adiciones y deducciones que se 
realizan vía declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría y 
ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido contablemente, con el objeto de 
obtener la renta imponible o pérdida tributaria del ejercicio. (p.8). 
Se entiende por reparo tributario a la observación u objeción de parte de la 
Administración Tributaria sobre la información presentada tanto en las 
declaraciones juradas mensuales y anuales por motivo de encontrar diferencias 
sustanciales y formales a momento de contrastar los datos de las mismas versus la 
realidad de la empresa. 
También se puede entender que son observaciones realizadas por el Auditor 
Tributario sobre el incumplimiento o aplicación incorrecta de las leyes y normas que 
regulan el desarrollo normal de las actividades de cada empresa en el ámbito 
tributario peruano. 
Adiciones Tributarias 
Se entiende como adiciones tributarias a todos aquellos montos que fueron 
contabilizados como gastos pero que para fines tributarios estos no son permitidos 
su deducción. 
Barrantes y Santos (2013, p.32), menciona que es el importe constituido por 
todos los gastos que ha realizado la empresa que no son aprobados luego 
de aplicar el artículo 37° y 44° de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 
21 del reglamento. Los reparos de aumento o suma a la renta neta por 
criterios de compras no deducibles para efectos de determinar la renta 
imponible; una adición tributaria también puede generar una mayor utilidad 
o pérdida en los resultados. 
Las Adiciones son los reparos tributarios que se determinan debido a que la 
ley del impuesto a la renta no te permite deducir un gasto, este reparo puede ser 
temporal, caso de diferencias en tasa de depreciación financiera versus tributarias. 
El reparo puede ser permanente debido a que su deducción está prohibida por la 







Gastos personales y de los familiares del contribuyente 
Son los gastos que están completamente desligados con el sostenimiento de la 
fuente productora, también ejecutados para el consumo o uso personal de los 
propietarios de una empresa y de sus familiares. Como ejemplos tenemos: los 
almuerzos familiares, consumo de gasolina, la compra de alimentos, útiles 
escolares, servicios médicos, electrodomésticos, obsequios, y vestimenta, entre 
otros. (Hirache, 2013, p.12) 
Según nos señala el art. 44° de la Ley del Impuesto a la Renta que no son 
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría los 
gastos familiares y de sustento del contribuyente y personales. 
Multas y sanciones administrativas 
“No son deducibles como gasto del Impuesto a la renta, el Impuesto general a las 
ventas GV si tiene derecho a deducir como crédito fiscal, las multas tributarias y las 
multas. 
En aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a 
la Renta. Si bien no son deducibles para la determinación del IR los intereses 
tributarios moratorios previstos en el Código Tributario, esto es, los regulados en el 
artículo 33 de dicha norma, sí lo son aquellos que se originaron en fraccionamientos 
otorgados conforme al artículo 36 del citado Código Resolución (RTF Nº 6194-4-
2009). 
Documentación sustentatoria que no cumplen con los requisitos y características 
mínima. 
Torres (2011, p.23), indica: “Adicionalmente a lo establecido en el inciso b) del 
artículo 19° del TUO del IGV y modificatorias, los comprobantes de pago o 
documentos, emitidos de conformidad con las normas sobre la materia, que 
permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, costo y gasto; deberán consignar cuna 
información mínima la siguiente para ser considerados como gastos deducibles” 
Adicionalmente a lo establecido en el inciso b) del artículo 19° del Texto Único 
Ordenado del Impuesto General a las Ventas y modificatorias, los comprobantes de 
pago o documentos, emitidos de conformidad con las normas sobre la materia, que 
permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, costo y gasto; deberán consignar como 






i) Identificación del emisor y del adquirente o usuario (nombre, denominación o razón 
social y número de RUC), o del vendedor tratándose de liquidaciones de compra 
(nombre y documento de identidad); 
ii). identificación del comprobante de pago (numeración, serie y fecha de emisión); 
iii) Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación;  
iv) Monto de la operación (precio unitario, valor de venta e importe total de la 
operación). 
Excepcionalmente, se podrá deducir el crédito fiscal aun cuando la referida 
información se hubiere consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente 
acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información. 
Provisión de cobranza dudosa 
La provisión de cobranza dudosa es reconocer el gasto de un determinado 
período, es decir es la evidencia de incobrabilidad de algunas partidas por cobrar, 
de esta forma el importe de cuentas por cobrar que se mostrará en el balance 
general es el que realmente se espera que genere beneficios económicos a la 
empresa. “Dentro de la actividad comercial, existen clientes que no cumplen con 
pagar y a los que pese a que se les requiera el pago no lo efectúan” (Alva, 2009, p. 
15). 
Deducciones Tributarias 
Las deducciones en la práctica contable son costos o erogaciones que se 
disminuyen de los ingresos brutos percibidos por los sujetos en la realización de 
sus operaciones afectas a algún gravamen, como puede ser el Impuesto sobre la 
Renta. “Se define como cualquier costo o gasto cargado contra los ingresos, 
definición que implícitamente considera por lo menos dos tipos de erogaciones: los 
costos y los gastos, que son cargados a los ingresos brutos” (Kohler, 2000, p.41).   
Las deducciones tributarias permiten que los contribuyentes puedan 
substraer algunos gastos de sus ingresos y así reducir su factura fiscal total. La 








Gastos de representación 
Son gastos propios del comercio realizados por la organización con la 
finalidad de ser representada externamente de sus establecimientos, son 
deducibles los gastos sujetos a un límite, en conjunto que no sobrepase del medio 
por ciento (0.5%) de los ingresos netos, con un límite máximo de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
Según Bernal (2017), manifiesta: 
Que se considera gasto de representación propio del giro del negocio a los 
efectuados por la empresa con la finalidad de ser representada fuera de sus oficinas, 
locales o establecimientos. Los destinados a presentar una imagen que le permita 
mantener o mejorar su posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a 
clientes o también proveedores. (p. 205,206) 
Gastos por intereses 
El gasto por intereses es un gasto en el que incurres cuando pides dinero 
prestado. Es decir, el prestamista te cobra una tasa específica de interés que está 
expresada en tu documento de préstamo. A medida que pasa el tiempo, se te 
cobran intereses sobre la cantidad que pediste prestada. Es posible que tengas que 
calcular el interés simple o compuesto sobre tu préstamo dependiendo de cómo 
esté estructurado. Si el préstamo es para negocios, ingresarás los gastos por 
intereses en tus registros de contabilidad. 
Los intereses de gastos y deudas producidos por su constitución, anulación o renovación, 
sólo en la parte que exceda al importe de los ingresos por intereses no admitidos. Los 
intereses de fraccionamientos otorgados por el Código Tributario. Los intereses de 
endeudamientos con partes vinculadas, sólo que no sobrepase el importe máximo de 
endeudamiento. (Bernal, 2017, p.206) 
Gastos por remuneración de directorio 
Según, Grandy (2017, p. 23) Son aquellos gastos deducibles sólo en la 
parte que en conjunto no sobrepase del 6% de la utilidad comercial del ejercicio 







Gastos por Depreciación 
Esta provisión se dota por el valor de las pérdidas reversibles que se ponen de 
manifiesto con el inventario al cierre del ejercicio cuando el precio de mercado de 
las existencias es inferior al precio de adquisición o al coste de producción. 
La Cuenta 39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados 
representa la distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida útil, así como la amortización de los 
intangibles, y el agotamiento de recursos naturales. (Revista Asesor 
empresarial marzo 2011) 
1.3.2 Marco Teórico de Determinación del Impuesto a la Renta 
Según, la Superintendencia de Administración Tributaria (2013), Si 
bien la determinación del Impuesto a la Renta es de carácter anual, a 
lo largo del “ejercicio gravable”, dependiendo del tipo de renta, se 
realizan pagos a cuenta de manera directa por el contribuyente o se 
efectúan retenciones. Estos conceptos son considerados adelantos 
del Impuesto Anual y se pueden utilizar como créditos a fin de reducir 
o descontar el monto del Impuesto que se determine en la Declaración 
Jurada Anual. La alícuota para el pago del IR correspondiente para la 
Actividad Empresarial la cual es Renta de tercera categoría, es 
actualmente para el año 2017 el 29.5% sobre la utilidad neta del 
ejercicio. (Artículo 55° de la LIR)  
Eficiencia en la determinación del impuesto a la renta 
Uribe (2013, p.23), Indica: El principio constitucional de eficiencia en 
materia tributaria se encuentra en la eficiencia económica vista como la 
mínima distorsión posible. Las características de bases amplias y 
uniformidad de tarifas satisfacen el principio de eficiencia, entendiéndolo 
bajo su acepción de neutralidad. No obstante, ante el auge e 
importancia de los impuestos de valor agregado a nivel nacional e 
internacional se busca observar cómo la eficiencia puede resultar un 
vehículo hacia un sistema tributario potencialmente redistributivo. 
 
Según el autor este concepto resulta importante resaltar el buen uso de las normas 
y principios tributarios de manera que los contribuyentes privados o públicos deben 
ceñirse a ellos, tanto en la determinación de los impuestos y contribuciones para 









Según Sunat (2016), dice “La renta bruta (artículo 20° de la Ley) está 
constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto que se 
obtengan en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de 
la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia 
existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones 
y el costo computable de los bienes transferidos, siempre que esté 
debidamente sustentado con comprobantes de pago. 
 
No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes 
de pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emitido el 
comprobante: 
• Tengan la condición de no habidos, según publicación de la SUNAT, 
salvo que haya levantado tal condición al 31 de diciembre del ejercicio 
en que se emitió el comprobante. 
• Cuando la SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el 
RUC. (Artículo 1° de la ley N° 30296, vigente desde el 01.01.2015) 
En el caso de bienes depreciables o amortizables, el costo computable 
se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que 
hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.  
 
Para estos efectos: 
 
— El ingreso neto total por la enajenación de bienes se establece 
deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, 
descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de 
la plaza. 
— Por costo computable de los bienes enajenados, se entiende el costo 
de adquisición, producción o construcción, o en su caso, el valor de 
ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado 
conforme a ley, más los costos posteriores incorporados al activo de 
acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas 
de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En 
ningún caso los intereses forman parte del costo computable. 
 







1. Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien 
adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: 
fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, 
montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el 
enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, 
impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que 
resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser 
usados, enajenados o aprovechados económicamente. 
 
No obstante, lo mencionado, existen conceptos que no van a formar 
parte del costo de adquisición, tal es el caso de los derechos 
antidumping conforme a lo establecido en el (Informe 026-2007-
SUNAT). 
 
2. Costo de producción o construcción: el costo incurrido en la 
producción o construcción del bien, el cual comprende los materiales 
directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación o construcción. 
 
3. Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de 
mercado de acuerdo a lo establecido en la Ley, salvo los supuestos 
previstos para la enajenación de inmuebles, la enajenación, redención 
o rescate de acciones y participaciones y otros valores mobiliarios y la 
enajenación de intangibles. 
Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 
gravable en que se devenguen y similar regla se aplica para la 
imputación de los gastos (inciso a) del artículo 57° de la Ley). 
 
La Ley no define cuándo se considera devengado un ingreso, por lo que 
resulta necesaria la utilización de la definición contable del principio de 
lo devengado a efecto de establecer la oportunidad en la que deben 
imputarse los ingresos a un ejercicio determinado 
(Informe 085-2009-SUNAT). 
 
Al respecto cabe indicar que los ingresos son computables en el 
ejercicio en que se adquiere el derecho a recibirlos, por lo que resulta 
irrelevante la fecha en que los ingresos sean percibidos. (Ver: Informe 









Solórzano (2016 pàg.41), dice “A fin de establecer la renta neta de 
tercera categoría o renta neta empresarial, se deducirá de la renta bruta 
los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 
los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por la Ley. 
Debe tenerse en consideración que existen deducciones sujetas a 
límites o condiciones legales, así como deducciones no admitidas por 
la Ley. De esta manera aquellas deducciones limitadas, condicionadas 
o no aceptadas legalmente incrementarán la base imponible sobre la 
cual se calculará la tasa del impuesto anual. 
Para poder considerar los gastos necesarios que serán de utilidad para 
cuantificar la renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta, 
recurre al principio de causalidad como el vínculo necesario para 
permitir la deducción de gastos que guarden relación directa con la 
generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente. 
Es la misma utilidad neta y es la plata que realmente te queda después de 
haber descontado todo (costo de ventas, gastos financieros, operacionales, 
intereses e impuestos). 
 
Pérdidas tributarias compensables 
Según Sunat (2016 pág. 41), dice “Es el monto sobre el que se aplica 
las tasas del impuesto según la escala que establece la ley. La Ley 
establece que los contribuyentes domiciliados en el país podrán 
compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente 
peruana que registren en un ejercicio gravable, de acuerdo con 
alguno de los siguientes sistemas: 
A. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente 
peruana que registren en un ejercicio gravable, imputándola año a 
año, hasta agotar su importe, a las rentas netas de tercera categoría 
que obtengan en los cuatro (4) ejercicios inmediatos posteriores 
computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. El 
saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, no 
podrá computarse en los ejercicios siguientes. 
B. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente 
peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a 
año, hasta agotar su importe, al cincuenta por ciento (50%) de las 







En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan rentas 
exoneradas en el ejercicio deberán considerar entre los ingresos a 
dichas rentas a fin de reducir y determinar la pérdida neta 
compensable por el ejercicio. 
En caso que el contribuyente no arroje pérdida por el ejercicio y sólo 
cuente con pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, las 
rentas exoneradas no afectarán estas últimas pérdidas. 
En ambos sistemas las pérdidas de fuente peruana provenientes de 
contratos de Instrumentos Financieros Derivados con fines distintos a 
los de cobertura sólo se podrán compensar con rentas netas de 
fuente peruana originadas por la contratación de Instrumentos 
Financieros Derivados que tengan el mismo fin.  
 
Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a las empresas del Sistema 
Financiero regulado por la ley Nº 26702, en lo que se refiere a los resultados 
provenientes de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de 
intermediación financiera (Tercer párrafo del artículo 50° de la Ley). 
Renta neta imponible 
Según, Mantilla, H. (2016). “Concepto de Renta Neta Imponible para 
el cálculo de la Participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas domiciliadas que cuentan con sucursales en el exterior”, 
dice: Es el monto sobre el que se aplica las tasas del impuesto según 
la escala que establece la ley”. 
Economía 
Según la CEPAL (2009 citado por Barrantes 2013), dice: El objetivo 
buscado se consigue mediante una organización conceptual para el 
adecuado funcionamiento de las estimaciones tributarias y el 
desarrollo de metodologías que permitan obtener la proyección y el 
análisis de los ingresos tributarios y las estimaciones de la tasa de 
evasión y los gastos tributarios. 
 
Pago adicional del Impuesto a la renta por reparos tributarios 
Torres (2016, p. 24), dice: Cuando una empresa deduce como gasto 
un servicio no permitido tipificado en el artículo 44 de la LIR, esta 
acción tendrá repercusiones. Estas repercusiones tendrán un pago 
adicional de impuesto a la renta por gastos no deducibles reparados 
y que tendrán como efecto el pago de impuesto mayor o real que 






presupuestados de un año a otro, ya que las fiscalizaciones de 
ejercicios cerrados se realizan en ejercicios próximos, creando un 
malestar financiero a las empresas.  
Número de multas  
Según el Código Tributario en su Artículo 164°.- Concepto De 
Infracción Tributaria, dice: Es infracción tributaria, toda acción u 
omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que 
se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes 
o decretos legislativos.  
La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 
sancionar administrativamente las infracciones tributarias.  
En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración Tributaria 
también puede aplicar gradualmente las sanciones o multas por infracciones 
tributarias, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar.   
Pago de intereses de deuda de Impuesto a la renta por reparos tributarios 
Grandy (2017, p. 46), respecto a los intereses deducibles como 
gastos, dice: El inciso a) Art 21° RLIR e Inc. a) Art. 37° de la LIR 
señalan que serán deducibles: Los intereses de gastos y deudas 
producidos por su constitución, anulación o renovación, sólo en la 
parte que exceda al importe de los ingresos por intereses no 
admitidos. Los intereses de fraccionamientos otorgados por el Código 
Tributario. Los intereses de endeudamientos con partes vinculadas, 
sólo que no sobrepase el importe máximo de endeudamiento. 
Evasión de impuesto a la renta 
Soler (2002, p. 56) sostiene que: El delito de la evasión de impuesto 
a la renta, es la modalidad más típica de los delitos tributarios consiste 
en el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias 
acompañado de maniobras ardidosas o engañosas tendientes a 
impedir que el fisco detecte el daño sufrido.  
 
Debemos distinguir dentro de las defraudaciones tributarias las distintas 
modalidades de comisión: a) La evasión, que tiene como presupuesto el 
incumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente b) La estafa 






particular; c) La apropiación indebida en los supuestos de retenciones y 
percepciones no ingresadas. 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
Administración Tributaria: La correspondiente función de la Administración Tributaria se 
enfoca hacia objetivos muy importantes uno de ellos es mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes, sobre todo de forma voluntaria, lo cual 
conlleva una adecuada equidad del sistema y, por otra, la necesidad de progresar la 
eficiencia de la administración dirigido a una mejor asistencia al contribuyente y un 
menor costo de recaudación. (Morales y Matos, 2010, p.11) 
Código Tributario: El Código Tributario es un conjunto estructurado, metódico, regular, 
ordenado y consecuente de las disposiciones y normas que regulan la materia 
tributaria en general. (Castro, 2013, p.23) 
Conciencia Tributaria: No existe en nuestra sociedad una idea clara acerca de la 
mecánica en la actividad financiera del estado, y de los deberes y responsabilidades 
del ciudadano. En otros países con un mayor grado de conciencia cívica moral y 
tributaria, probablemente es el propio hogar en el que más contribuye en este sentido, 
pero en los que tienen un menor grado de desarrollo es tarea ineludible del estado el 
logar mediante una educación tributaria adecuada, trasparente y permanente, el 
cambio cultural necesario para transformar conductas disvaliosas en conductas 
morales y trasformar el circulo vicioso de la evasión en un virtuoso de cumplimiento 
generalizado. (Vives, 2005 p.186) 
Costos: Son los desembolsos de recursos que realiza el ente económico para producir 
u ofrecer un bien o servicio por los que se espera recibir ingresos. (Castro, 2013, p. 56) 
Declarar cifras o datos falsos: La Infracción por declarar cifras o datos falsos ;constituye 
infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no incluir 
en las declaraciones los ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o 
patrimonios y/o actos gravados y/o tributo retenidos o percibidos y/o aplicar tasas o 






pagos a cuenta o anticipos ,o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en 
las declaraciones que : Influyan en la determinación de la obligación de la obligación 
tributaria: y/o generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a 
favor del deudor tributario; y/o generen la obtención indebida de notas de crédito 
negociables u otros valores similares. (Effio, 2010 p.298 citado por Castro, Sandra 
2013). 
Determinación del Impuesto a la Renta: (Barrantes, 2013, pag.42), Si bien la 
determinación del Impuesto a la Renta es de carácter anual, a lo largo del “ejercicio 
gravable”, dependiendo del tipo de renta, se realizan pagos a cuenta de manera directa 
por el contribuyente o se efectúan retenciones. Estos conceptos son considerados 
adelantos del Impuesto Anual y se pueden utilizar como créditos a fin de reducir o 
descontar el monto del Impuesto que se determine en la Declaración Jurada Anual. La 
alícuota para el pago del IR correspondiente para la Actividad Empresarial la cual es 
Renta de tercera categoría, es actualmente para el año 2017 el 29.5% sobre la utilidad 
neta del ejercicio. (Artículo 55° de la LIR). 
Deudor Tributario:  Es la persona obligada al cumplimiento de la obligación tributaria, 
como contribuyente - aquél que realiza, o respeto del cual se produce el hecho 
generador de la obligación tributaria - o responsable - aquél que, sin tener la condición 
de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. (Castro, 2013, p. 96). 
Diferencias Permanentes: Son aquellas diferencias entre la base contable y tributaria 
que nunca podrán ser superadas en el tiempo, que no son imponibles ni deducibles es 
decir se refiere a ingresos o gastos que son considerados contablemente pero no 
tributariamente aquellas cantidades que no son deducibles, o viceversa, sin embargo, 
estas diferencias nunca serán superadas en periodos tributarios futuros, no podrán 
arreglarse”. (Barrantes, y Santos, 2013, p.65). 
Diferencia Temporal: Son las cuales se hallan entre el valor en libros de un pasivo o 
activo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 
Economía tributaria: Todos los impuestos en mayor o menor medida afectan los 






trabajadores, de tal forma que se reduce la eficiencia económica.  La economía en las 
empresas debe ir relacionada con la eficiente determinación del cálculo de los 
impuestos, de tal manera que se pague lo justo de acuerdo al nivel de ingresos y reducir 
de esta manera la evasión tributaria.  
 
Educación tributaria: Si bien se trata de un tema complejo, hay que lograr que se 
comprenda su trascendencia en la vida cotidiana. Es imprescindible asumir la 23 
importancia de dicha enseñanza en la transformación de la conducta moral de los 
ciudadanos, no basta con hablar de la educación tributaria para que los hábitos 
disvaliosos cambien se trata de educar tributariamente. (Silvina, 2013, p.43). 
Eficiencia en la determinación del impuesto a la renta: El principio constitucional de 
eficiencia en materia tributaria es un concepto con múltiples acepciones, entre las que 
se encuentra la eficiencia económica vista como la mínima distorsión posible. Ante el 
auge e importancia de los impuestos de valor agregado a nivel nacional e internacional 
se busca observar cómo la eficiencia puede resultar un vehículo hacia un sistema 
tributario potencialmente redistributivo (Uribe, 2013, p. 76). 
 
Elusión: Es aquella acción que, sin infringir las disposiciones legales, busca evitar el 
pago de tributos mediante la utilización de figuras legales atípicas, es decir buscando 
vacíos que quedan en las leyes (Castro,2013, p.54) 
 
Evasión: Osvaldo H. Soler (2002, p.411) sostiene que: El delito de la evasión, es la 
modalidad más típica de los delitos tributarios consiste en el incumplimiento doloso de 
las obligaciones tributarias acompañado de maniobras ardidosas o engañosas 
tendientes a impedir que el fisco detecte el daño sufrido”. Debemos distinguir dentro de 
las defraudaciones tributarias las distintas modalidades de comisión: a) La evasión, que 
tiene como presupuesto el incumplimiento de la obligación tributaria por parte del 
contribuyente b) La estafa propiamente dicha, en la que existe disposición patrimonial 
del fisco hacia el particular; c) La apropiación indebida en los supuestos de retenciones 







Facultad sancionadora: Administración tributaria tiene la facultad discrecional de 
determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias En virtud de la 
citada facultad discrecional la Administración Tributaria también puede aplicar 
gradualmente las sanciones en la forma y condiciones que establezca mediante 
resoluciones (Código Tributario Art° 166)  
Fiscalización: Es aquella facultad de la que goza la Administración Tributaria, que 
consiste en inspeccionar, investigar y controlar y controlar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 
exoneración y beneficios tributarios (Caballero 2012 p.185). La facultad de fiscalización 
de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional. El ejercicio de la función 
fiscalizadora incluye: La inspección, la investigación y el control del cumplimiento de 
obligaciones tributarias incluso de aquellos sujetos que gocen de inaceptación, 
exoneración o beneficios tributarios (Código Tributario p.47) 
Gastos: Los gastos representan flujos de salida de recurso, en forma de disminuciones 
del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 
disminución del patrimonio incurridas por las actividades realizadas durante un período, 
que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes.  
Infracción Tributaria: La infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la 
violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipifica como tal en las leyes 
nos habla de la tipificación de las infracciones además de los actos concretos de 
incumplimiento de obligación tributaria formal o la comisión de 19 actos contrarios al 
sistema tributario, es necesario que los dispositivos legales tipifiquen de modo expreso 
cada uno de estos hechos ilícitos (Instituto Pacifico Articulo 164, p. 831,  del Código 
Tributario Doctrinas y Comentario). 
Ingresos: Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de 
incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que 
generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la 
prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un 






Norma Contable: Sostiene que “son reglas que debe observar el contador en el 
tratamiento de las cuentas de activo pasivo patrimonio y resultados, a fin de 
homogenizar conceptos y formas de entregar la correcta información contable 
(Fernández, 2000, p.236).” 
Obligación Tributaria: Relación de derecho público, consistente en el vínculo entre el 
acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) establecido por ley, que 
tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente. (Código Tributario p.15) 
Recaudación: Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal 
efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario 
y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la 
autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 
Administración. (Código Tributario p.42)  
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria: La Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria con sus facultades y prerrogativas que le son propias en 
su calidad de administración tributaria , tiene por finalidad : administrar , fiscalizar y 
recaudar los tributos internos , con excepción de los municipales y desarrollar las 
mismas funciones respecto de las aportaciones al seguro social de salud y a la oficina 
de normalización previsional, a las que hace referencia la norma II del título preliminar 
del texto único ordenado del código tributario y facultativamente ,respecto también de 
obligaciones no tributarias del Seguro social y de la oficina de normalización previsional, 
de acuerdo a lo que , por convenios interinstitucionales se establezca. (Staff Tributario 
de Entrelineas p.11) 
Tributo: La etimología de palabra tributo deviene de latín tributum, que significa aquello 
que se tributa. Esta última palabra deviene del verbo tributar, que según dicho 
diccionario significa entregar el vasallo al señor en reconocimiento del señorío una 






Tributación: Tributación significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema 
o régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar 
los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento, pero, según la orientación 
ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas 
ramas productivas, redistribuir la Riqueza, etc. (Castro, 2013, p.115) 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera el reparo tributario incide en la determinación del impuesto a la 




¿De qué manera las adiciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera las deducciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera el reparo tributario incide en la eficiencia de la determinación 
del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La motivación para realizar este trabajo es debido a la la falta de una adecuada 






reparos tributarios en las Instituciones Educativas lo cuales originan deducciones que 
en muchos casos al repararse generan adiciones, cometiendo el error de deducir 
gastos no permitidos y generando pérdidas en sus resultados. Asimismo, se brindará 
varias opciones la cual ayudará a la correcta aplicación de las normas tributarias con 
la finalidad de minimizar las contingencias en las instituciones en el pago de mayor 
Impuesto a la Renta y evitar las sanciones por infracciones tributarias.  
 
Administración tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 
sancionar administrativamente las infracciones tributarias En virtud de la 
citada facultad discrecional la Administración Tributaria también puede 
aplicar gradualmente las sanciones en la forma y condiciones que establezca 
mediante resoluciones (Código Tributario Art° 166)  
Relación de derecho público, consistente en el vínculo entre el acreedor (sujeto 
activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente. (Código Tributario p.15) 
Es por ello importante que cuenten con el conocimiento de las normas tributarias 
ya que servirá como apoyo a la solución de esta problemática y que sirva de aporte a 





Determinar el reparo y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta 
en las instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Objetivos Específicos 
Determinar las adiciones tributarias y su incidencia en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 






Determinar las deducciones tributarias y su incidencia en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 
Determinar el reparo tributario y su incidencia en la eficiencia en la determinación 
del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 




El reparo tributario tiene incidencia en la determinación del impuesto a la renta 
en las instituciones en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 
Hipótesis Específicas 
Las adiciones tributarias tienen incidencia en la determinación del impuesto a la 
renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
 
Las deducciones tributarias tienen incidencia en la determinación del impuesto 
a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2017. 
 
El reparo tributario tiene incidencia en la eficiencia en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 





























2.1 Tipo de estudio 
Descriptivo 
 Hernandez Sampiere , Fernandez Collado , & Baptista Lucio, (2014, p. 92), 
señalan que “los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
caracteristicas y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o 
cualquier otro fenomeno que se someta a un analisis.”  
Investigación correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “este tipo de estudios 
tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular”. (p.93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental transversal correlacional 
No experimental 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), describen así la investigación no 
experimental: 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 
hacemos variar la forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 
para analizarlos. (p. 152). 
Diseño transversal correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 157), señalan que “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 






2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Reparo Tributario 
Para Hirache (2013 pag.8), son las Adiciones y Deducciones tributarias que una 
empresa informa en su DJ Anual, las que podrán ser de dos clases: permanentes o 
temporales. 
 
Variable dependiente: Determinación del Impuesto a la Renta 
Según, la Superintendencia de Administración Tributaria (2016 pag.4), Si bien 
la determinación del Impuesto a la Renta es de carácter anual, a lo largo del “ejercicio 
gravable”, dependiendo del tipo de renta, se realizan pagos a cuenta de manera directa 
por el contribuyente o se efectúan retenciones. Estos conceptos son considerados 
adelantos del Impuesto Anual y se pueden utilizar como créditos a fin de reducir o 

















CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
Reparo tributario y su incidencia en la determinación del Impuesto a la renta en las 



















El reparo tributario 
incide en la 
determinación del 
impuesto a la renta 
en las instituciones 
educativas del 
distrito de San Juan 











"Los reparos tributarios son las 
Adiciones y Deducciones tributarias 
que una empresa informa en su DJ 
Anual, las que podrán ser de dos 
clases: permanentes o temporales" 
Hirache F., Luz., Revista Actualidad 




Gastos personales y de 
los familiares del 
contribuyente 
Multas y sanciones 
tributarias 
Documentación 
sustentatoria que no 
cumplan con los 
requisitos y 
características mínimas 








Gastos por intereses 
Gastos por 
remuneración 






DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 
  
“Si bien la determinación del Impuesto 
a la Renta es de carácter anual, a lo 
largo del ejercicio gravable, 
dependiendo del tipo de renta, se 
realizan pagos a cuenta de manera 
directa por el contribuyente o se 
efectúan retenciones. Estos conceptos 
son considerados adelantos del 
Impuesto Anual y se pueden utilizar 
como créditos a fin de reducir o 
descontar el monto del Impuesto que 
se determine en la Declaración Jurada 
Anual”.  Superintendencia de 
Administración Tributaria. Año: 2016, 
p. 4. 
  
Eficiencia en la 
determinación del 









Pago adicional de 
Impuesto a la renta por 
reparos tributarios 
Número de multas 
Pago de intereses de 
deuda Impuesto a la 
renta 
  







2.4 Población, muestreo y muestra 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas 
las personas del área de contabilidad del distrito de San Juan de Lurigancho, con el 
reporte obtenido de la UGEL 05 del distrito, la población es de 40 personas del área 
de contabilidad de las Instituciones Educativas 
 
Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, 
donde se seleccionó a las instituciones que formaran parte de la muestra. 
 
Muestra 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
 
𝑛 =  
𝑁 𝑍2 𝑝 (1 − 𝑝)




n: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 






q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
n  = 
         (Z^2)*(p)*(q)*(36)    




      n = 36 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra
N° 




1 Gakusei EIRL 5 personas 
2 San Gerardo 5 personas 
3 Santa Gemma Galgani 5 personas 
4 Montefiory School 5 personas 




7 Los Hijos de Maria 4 personas 








2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos para 
determinar de qué manera el reparo tributario incide en la determinación del impuesto 
a la renta en las instituciones educativas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, el cual 
va permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será redactado 
en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la escala Likert 
con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información acerca de las variables 
que se van a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Calificación y puntuación del cuestionario 
 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Md 1 Totalmente en desacuerdo 
Ed 2 En desacuerdo 
I 3 Indeciso 
Da 4 De acuerdo 
Ma 5 Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
Validez 
 “El instrumento mide realmente la variable que se pretende medir”. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014).  
 El instrumento con la cual se reunirá datos será determinado por tres docentes 
expertos especializados determinaran la validez del estudio. 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos metodólogos, con 






Expertos  Aplicable  
Mg. Juan Carlos Aguilar Culquicondor 
Dra. Esther Sáenz Arenas 





        Tabla  
 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 






E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si cumple con 
las consideraciones para su aplicabilidad dado que contienen alta coherencia, 
pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en cuenta las 
observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los instrumentos para 
ser aplicados en la muestra seleccionada. 
Confiabilidad 
 Para determinar la confiabilidad se utilizará el alfa Cronbach el cual evaluará los 
instrumentos dados. 
 Según Hernández Sampieri (2014) respecto a la confiabilidad es el grado en que 
un instrumento en su aplicación repetitiva al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el reparo tributario incide en la determinación del impuesto a la renta en las 
instituciones educativas, distrito San Juan de Lurigancho, año 2017”, en él se realizará 
un estudio cuantitativo. 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección de 






2.7 Aspectos éticos 
El presente proyecto de tesis, se dio cumplimiento a la ética profesional, desde el 
punto de vista general con los principios de moral y social; En la cual se tomaron en 
cuenta los siguientes principios: 
Confidencialidad: La información recolectada en la identidad de la institución y las 
que participaron como informantes de la investigación.  
Objetividad: En el trabajo se citada las fuentes bibliográficas de la información 
mostrada a manifestar la inexistencia del plagio intelectual. 
Originalidad: Se citarán en las fuentes bibliográficas de la información mostrada, 
a fin de demostrar la inexistencia el plagio intelectual. 
Veracidad: La información mostrada será verdadera, cuidando la confidencialidad 






































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
Análisis de confiabilidad General 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 










• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
2.5.1 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 52 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 36 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 36 100,0 









Estadísticos de fiabilidad 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 






nuestro instrumento es altamente confiable. 
Análisis de confiabilidad del instrumento 
Reparo tributario 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 





• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 36 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 





Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 36 100,0 






Total 36 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 8 
Estadísticas de fiabilidad de la variable Reparo Tributario. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.875, por lo que concluimos que 
nuestro instrumento es altamente confiable. 
Validez Item por Item 
 
Tabla 9 
Descripción de reparo tributario  
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 


















Considera Usted que los 
gastos familiares del 
contribuyente cumplen 
con el principio de 






causalidad para ser 
considerados gastos en la 
institución educativa. 
Está usted de acuerdo 
que los gastos por 
consumo de los 
propietarios de una 
empresa deben ser 
considerados gastos para 
efectos de la 
determinación del 
Impuesto a la Renta. 
13,36 10,352 ,151 ,844 
Considera Usted que la 
institución ha sido objeto 
de sanciones tributarias 
como consecuencia del 
desconocimiento de la 
Ley del Impuesto a la 
Renta. 
14,44 10,654 ,380 ,826 
Considera Usted que la 
institución ha registrado 
gastos que cumplen con 
los requisitos del 
Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 
12,50 11,971 ,678 ,794 
Considera Usted que la 
institución ha 
provisionado cuentas de 
cobranza dudosa sin 
cumplir con los requisitos 
de la Ley 26887 Ley 
General de Sociedades. 
13,86 11,152 ,685 ,796 
Considera Usted que los 
gastos de representación 
registrados tienen vínculo 
con la actividad de la 
institución 
13,56 11,340 ,186 ,844 
Considera Usted que el 
exceso de gastos de 
representación 
registrados 
contablemente va en 
contra del principio de 
causalidad. 
12,69 1,933 ,380 ,826 
Estima Usted que los 
intereses registrados 
como gastos cumplen con 
el principio de causalidad, 
de acuerdo el inciso i) de 







la Ley del Impuesto a La 
Renta. 
Se realizan pagos de 
remuneraciones al 
personal considerado en 
planilla. 
12,69 11,933 ,567 ,808 
Considera Usted que las 
provisiones por 
depreciación de Activos 
Fijos muestran excesos 
de cálculo en los Estados 
financieros. 
13,33 11,371 ,653 ,799 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Determinación del Impuesto a la renta 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 









•            es la varianza del ítem i, 
•            es la varianza de la suma de todos los ítems y 
•            k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 36 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 









Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 36 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 11 
Estadísticas de fiabilidad de la variable Determinación del impuesto a la renta. 
 
Estadísticos de fiabilidad 





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.878, por lo que concluimos que 











Validez Item por ItemTabla 12 
Descripción de Determinación del Impuesto a la Renta  
Estadísticas de total de elemento 
11. ¿Está usted de acuerdo 
que el adecuado cálculo de 
impuesto a la renta permite 
la eficiente determinación 
de la renta neta? 
Media de 


















12. ¿Considera Usted que 
el registro adecuado de 
gastos deducibles mejora 
la eficiente determinación 
de la renta neta? 
13,17 11,971 ,721 ,792 
13. ¿Considera Usted que 
se han deducido 
adecuadamente las 
perdidas compensables de 
años anteriores? 
13,36 10,352 ,151 ,844 
14. ¿Considera Usted que 




la renta imponible? 
14,44 10,654 ,380 ,826 
15. ¿Considera Usted que 




la renta imponible? 
12,50 11,971 ,678 ,794 
16. ¿Considera Usted que 
las sanciones de multas 
por reparos tributarios han 
generado pagos 
adicionales en perjuicio de 
la economía de la 
institución? 
13,86 11,152 ,685 ,796 
17. ¿La economía de la 
institución mejoró en el 
período 2016 respecto a 
los pagos adicionales de 
Impuesto a la Renta 
pagado en el 2015? 
13,56 11,340 ,186 ,844 
18. ¿Considera Usted que 
se hubieran realizado 
inversiones económicas en  






la infraestructura  de la 
institución de haber tenido 
la cantidad de multas por 
reparos tributarios? 
19. ¿El incumplimiento en 
el pago de multas 
generaron intereses que 
mermaron la economía de 
la institución educativa? 
13,33 11,371 ,784 ,780 
20. ¿Está usted de acuerdo 
que cumpliendo con pagar 
el Impuesto a la renta 
contribuirá a reducir la 
evasión de impuesto a la 
renta en la institución? 




Descripción de resultados 
 
En este capítulo se presenta los datos recolectado teniendo en cuenta el objetivo de 
estudio. 
Determinar de qué manera el reparo tributario tiene incidencia en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativa, distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2017. 
Análisis descriptivo de la variable Reparo Tributario  
 
 




1. ¿Considera Usted que los gastos familiares del contribuyente cumplen con el 
principio de causalidad para ser considerados gastos en la institución educativa? 
 
 




Válidos Totalmente en desacuerdo 7 19,4 19,4 19,4 






Indeciso 8 22,2 22,2 52,8 
De acuerdo 10 27,8 27,8 80,6 
Totalmente de acuerdo 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
       Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 Figura 1: Descripción de reparo tributario 





De la encuesta aplicada a las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho se obtuvo que la mayoría opino que está de acuerdo que los gastos de 
los familiares del contribuyente cumplen con el principio de causalidad para ser 
considerado como gastos ya que según la ley nos indica que si mantiene su fuente 
es deducible mientras que la minoría indica que no están de acuerdo que los gastos 









2. ¿Está usted de acuerdo que los gastos por consumo de los propietarios de una 
empresa deben ser considerados gastos para efectos de la determinación del Impuesto 
a la Renta? 
 





Indeciso 25 69,4 69,4 69,4 
De acuerdo 9 25,0 25,0 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
       Fuente: SPSS Vs. 24 
                            
     Figura 2: Descripción de reparo tributario 




De la encuesta aplicada a las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho se obtuvo que la mayoría está indecisa que los gastos por consumo de 
los propietarios de una empresa deban ser considerados gastos para determinar el 
impuesto a la renta mientras que la minoría está totalmente de acuerdo que los 
gastos por consumo de los propietarios si deban ser considerados para determinar 








3. ¿Considera Usted que la institución ha sido objeto de sanciones tributarias como 
consecuencia del desconocimiento de la Ley del Impuesto a la Renta? 
 





Indeciso 7 19,4 19,4 19,4 
De acuerdo 6 16,7 16,7 36,1 
Totalmente de acuerdo 23 63,9 63,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
      Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
                  Figura 3: Descripción de reparo tributario 




De la encuesta aplicada a las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho, se obtuvo que la mayoría indica que está totalmente de acuerdo que la 
institución ha sido objeto de sanciones tributarias por la falta de una adecuada 
interpretación de la ley mientras que la minoría indica que están indecisos respecto 









4. ¿Considera Usted que la institución ha registrado gastos que cumplen con los 
requisitos del Reglamento de Comprobantes de Pago? 
 





Totalmente en desacuerdo 12 33,3 33,3 33,3 
En desacuerdo 8 22,2 22,2 55,6 
Indeciso 6 16,7 16,7 72,2 
De acuerdo 6 16,7 16,7 88,9 
Totalmente de acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
      Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                        Figura 4: Descripción de reparo tributario 
                            Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho se obtuvo que la mayoría indica que están totalmente en desacuerdo que 
la institución ha registrado gastos que cumplan con los requisitos del reglamento de 
comprobantes de pago mientras la minoría indica que está totalmente de acuerdo 










5. ¿Considera Usted que la institución ha provisionado cuentas de cobranza dudosa sin 
cumplir con los requisitos de la Ley 26887 Ley General de Sociedades? 
 





Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 2 5,6 5,6 8,3 
Indeciso 11 30,6 30,6 38,9 
De acuerdo 9 25,0 25,0 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
               Figura 5: Descripción de reparo tributario 
                  Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho se obtuvo que la mayoría está totalmente de acuerdo que si han 
provisionado cuentas de cobranza dudosa ya que no cumplió de acuerdo a la ley y 
se excedió mientras la minoría indica que están totalmente en desacuerdo que la 









6. ¿Considera Usted que los gastos de representación registrados tienen vínculo con 
la actividad de la institución? 
 





Totalmente en desacuerdo 13 36,1 36,1 36,1 
En desacuerdo 9 25,0 25,0 61,1 
Indeciso 3 8,3 8,3 69,4 
De acuerdo 2 5,6 5,6 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
              Figura 6: Descripción de reparo tributario 
              Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría están totalmente  en 
desacuerdo al considerar que los gastos de representación registrados tienen vínculo 
con la actividad de la institución siempre y cuando mantenga su fuente y no exceda el 
0.05 de sus ingresos netos, mientras que la minoría mencionaron que están de acuerdo 
considerar que los gastos de representación registrados si tienen vínculo con la 








7. ¿Considera Usted que el exceso de gastos de representación registrados 
contablemente va en contra del principio de causalidad? 
 





Indeciso 14 38,9 38,9 38,9 
De acuerdo 13 36,1 36,1 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
       Fuente: SPSS Vs. 24 
 
  Figura 7: Descripción de reparo tributario 
  Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría menciona que están 
indecisos al considerar que el exceso de gastos de representación registrados 
contablemente va en contra del principio de causalidad, mientras que la minoría de los 
encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en relación a considerar 
que el exceso de gastos de representación si van en contra del principio de causalidad 








8. ¿Estima Usted que los intereses registrados como gastos cumplen con el principio 
de causalidad, de acuerdo el inciso i) de la Ley del Impuesto a La Renta? 
 





Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 4 11,1 11,1 16,7 
Indeciso 11 30,6 30,6 47,2 
De acuerdo 10 27,8 27,8 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                Figura 8: Descripción de reparo tributario 
               Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están 
indecisos el al considerar que los intereses registrados como gastos cumplen con el 
principio de causalidad, de acuerdo el inciso i) de la Ley del Impuesto a La Renta, 
mientras que la minoría mencionaron que están en desacuerdo, al  considerar que los 
intereses registrados como gastos si cumplen con el principio de causalidad, de 








9. ¿Se realizan pagos de remuneraciones al personal considerado en planilla? 
 





Totalmente en desacuerdo 7 19,4 19,4 19,4 
En desacuerdo 14 38,9 38,9 58,3 
Indeciso 4 11,1 11,1 69,4 
De acuerdo 5 13,9 13,9 83,3 
Totalmente de acuerdo 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                  Figura 9: Descripción de reparo tributario 
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría el 19,4% mencionaron 
que están en desacuerdo al considerar que se realizan pagos de remuneraciones al 
personal considerado en planilla, mientras que la minoría menciona que están indecisos 
ya que según Artículo 37° de ley del impuesto a la renta e Inciso. l) del Artículo 21° solo 
serán deducibles sólo en la parte que en conjunto no sobrepase del 6% de la utilidad 









10. ¿Considera Usted que las provisiones por depreciación de Activos Fijos muestran 
excesos de cálculo en los Estados financieros? 
 





Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 6 16,7 16,7 22,2 
Indeciso 14 38,9 38,9 61,1 
De acuerdo 6 16,7 16,7 77,8 
Totalmente de acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                      Figura 10: Descripción de reparo tributario 
                      Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría opina que están al 
considerar que las provisiones por depreciación de Activos Fijos muestran excesos de 
cálculo en los Estados financieros, mientras que la minoría mencionaron que están en 
desacuerdo al considerar que las provisiones por depreciación de Activos Fijos si 








11. ¿Está usted de acuerdo que el adecuado cálculo de impuesto a la renta permite la 
eficiente determinación de la renta bruta? 
 





En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Indeciso 9 25,0 25,0 27,8 
De acuerdo 19 52,8 52,8 80,6 
Totalmente de acuerdo 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                     Figura 11: Determinación del Impuesto a la renta 
                     Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría opina que mencionaron 
que están totalmente de acuerdo al considerar que el adecuado cálculo de impuesto a 
la renta permite la eficiente determinación de la renta bruta, mientras que la minoría los 
encuestados mencionaron que están totalmente en desacuerdo al  considerar que el 










12. ¿Considera Usted que el registro adecuado de gastos deducibles mejora la eficiente 
determinación de la renta neta? 
 





En desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
Indeciso 18 50,0 50,0 58,3 
De acuerdo 13 36,1 36,1 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
                          
                  Figura 12: Determinación del Impuesto a la renta 
                  Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría están indecisos al 
considerar que el registro adecuado de gastos deducibles mejora la eficiente 
determinación de la renta neta, mientras que la minoría está totalmente de acuerdo al 
considerar que el registro adecuado de gastos deducibles si mejora la eficiente 









13. ¿Considera Usted que se han deducido adecuadamente las perdidas 
compensables de años anteriores? 
 





Indeciso 16 44,4 44,4 44,4 
De acuerdo 18 50,0 50,0 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
                             
                    Figura 13: Determinación del Impuesto a la renta 
                    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría menciona que están de acuerdo al 
considerar que, si han deducido adecuadamente las perdidas compensables de años 
anteriores, mientras que la minoría menciona que están totalmente de acuerdo en 
relación al considerar que se han deducido adecuadamente las perdidas compensables 









14. ¿Considera Usted que se han deducido adecuadamente las inafectaciones para 
determinar eficientemente la renta imponible? 





Indeciso 18 50,0 50,0 50,0 
De acuerdo 13 36,1 36,1 86,1 
Totalmente de acuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                          
                 Figura 14: Determinación del Impuesto a la renta 
                 Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indecisos al 
considerar que, si han deducido adecuadamente las perdidas compensables de años 
anteriores, el mientras que la minoría mencionaron que están totalmente de acuerdo al 











15. ¿Considera Usted que se han deducido adecuadamente las exoneraciones para 
determinar eficientemente la renta imponible? 
 





En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Indeciso 13 36,1 36,1 38,9 
De acuerdo 13 36,1 36,1 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
      Fuente: SPSS Vs. 24 
                                
                      Figura 15: Determinación del Impuesto a la renta 
                      Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría están indecisos y totalmente de 
acuerdo al considerar que se han deducido adecuadamente las exoneraciones para 
determinar eficientemente la renta imponible, mientras que la minoría mencionaron que 
están totalmente de acuerdo al considerar que se han deducido adecuadamente las 










16. ¿Considera Usted que las sanciones de multas por reparos tributarios han generado 
pagos adicionales en perjuicio de la economía de la institución? 
 





Indeciso 1 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 17 47,2 47,2 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                Figura 16: Determinación del Impuesto a la renta 
                Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están 
totalmente de acuerdo al considerar que las sanciones de multas por reparos tributarios 
han generado pagos adicionales en perjuicio de la economía de la institución, mientras 
que la minoría de los encuestados mencionaron que están indecisos que están 
totalmente de acuerdo al  considerar que las sanciones de multas por reparos tributarios 











17. ¿La economía de la institución mejoró en el período 2016 respecto a los pagos 
adicionales de Impuesto a la Renta pagado en el 2015? 
 





Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 2 5,6 5,6 8,3 
Indeciso 17 47,2 47,2 55,6 
De acuerdo 8 22,2 22,2 77,8 
Totalmente de acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                    Figura 17: Determinación del Impuesto a la renta 
                   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo la mayoría mencionaron que están 
indeciso al considerar que la economía de la institución  mejoró en el período 2016 
respecto a los pagos adicionales de Impuesto a la Renta pagado en el 2015, mientras 
que la minoría de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo al  
considerar que la economía de la institución si  mejoró en el período 2016 respecto a 









18. ¿Considera Usted que se hubieran realizado inversiones económicas en la 
infraestructura de la institución de haber tenido la cantidad de multas por reparos 
tributarios? 
 





Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
Indeciso 14 38,9 38,9 44,4 
De acuerdo 10 27,8 27,8 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                      Figura 18: Determinación del Impuesto a la renta 
                     Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están 
totalmente  de acuerdo al considerar que se hubieran realizado inversiones económicas 
en  la infraestructura  de la institución de haber tenido la cantidad de multas por reparos 
tributarios, mientras que la minoría mencionaron que están totalmente en desacuerdo 
al  considerar que si se hubieran realizado inversiones económicas en  la infraestructura  









19. ¿El incumplimiento en el pago de multas generaron intereses que mermaron la 
economía de la institución educativa? 
 





En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Indeciso 12 33,3 33,3 38,9 
De acuerdo 5 13,9 13,9 52,8 
Totalmente de acuerdo 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
                 Figura 19: Determinación del Impuesto a la renta 
                 Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están 
en de acuerdo al considerar que los incumplimientos en el pago de multas generaron 
intereses que mermaron la economía de la institución educativa, mientras que la 
minoría están en desacuerdo al considerar que el incumplimiento en el pago de multas 









20. ¿Está usted de acuerdo que cumpliendo con pagar el Impuesto a la renta contribuirá 
a reducir la evasión de impuesto a la renta en la institución? 
 





Indeciso 16 44,4 44,4 44,4 
De acuerdo 9 25,0 25,0 69,4 
Totalmente de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
         Figura 20: Determinación del Impuesto a la renta 




De la encuesta aplicada a las Instituciones Educativas del distrito de  San Juan de 
Lurigancho, año 2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indecisos al 
considerar que cumpliendo con pagar el Impuesto a la renta contribuirá a reducir la 
evasión de impuesto a la renta en la institución, mientras que la minoría menciono están 
totalmente de acuerdo al  considerar que cumpliendo con pagar el Impuesto a la renta 









Reparo Tributario y Determinación del Impuesto a la Renta 
Reparo tributario * Determinación del Impuesto a la Renta  
 Determinación IR Total 
MALO REGULAR BUENO 
Reparo Tributario  
MALO 
Recuento 9 3 0 12 
% del total 25,0% 8,3% 0,0% 33,3% 
REGULAR 
Recuento 3 7 2 12 
% del total 8,3% 19,4% 5,6% 33,3% 
BUENO 
Recuento 1 1 10 12 
% del total 2,8% 2,8% 27,8% 33,3% 
Total 
Recuento 13 11 12 36 
% del total 36,1% 30,6% 33,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Instituciones Educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 











Reparo Tributario: observamos que existe un grupo representativo de 9 
Instituciones Educativas (25.0%) que tiene mala determinación del Impuesto a la Renta, 
este resultado es preocupante para las Instituciones Educativas del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Por otro lado, 10 Instituciones Educativas (27.8%) tiene una buena 
determinación del Impuesto a la Renta 
 
Determinación del Impuesto a la Renta: observamos que existe un grupo 
representativo de 9 Instituciones Educativas (25.0%) tienen un mal reparo tributario, 
este resultado es preocupante entre las Instituciones Educativas del distrito de San 





Adiciones Tributarias y Determinación del Impuesto a la Renta 
 
 Adiciones Tributarias  * Determinación del  Impuesto a la Renta 
 Determinación IR  Total 
MALO REGULAR BUENO 
Adiciones Tributarias 
MALO 
Recuento 11 5 0 16 
% del total 30,6% 13,9% 0,0% 44,4% 
REGULAR 
Recuento 1 5 4 10 
% del total 2,8% 13,9% 11,1% 27,8% 
BUENO 
Recuento 1 1 8 10 
% del total 2,8% 2,8% 22,2% 27,8% 
Total 
Recuento 13 11 12 36 
% del total 36,1% 30,6% 33,3% 100,0% 















Adiciones Tributarias: observamos que existe un grupo representativo de 11 
Instituciones Educativas (30.6%) que tiene mala determinación del Impuesto a la Renta, 
este resultado es preocupante para las Instituciones Educativas del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Por otro lado, 8 Instituciones Educativas (22.2%) tiene una buena 
determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Determinación del Impuesto a la Renta: observamos que existe un grupo 
representativo de 11 Instituciones Educativas (30.6%) que tiene una mala aplicación de 
las adiciones tributarias, este resultado es preocupante para las Instituciones 
Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, 8 Instituciones 












Deducciones Tributarias y Determinación del Impuesto a la Renta 
 
Deducciones Tributarias * Determinación Impuesto a la Renta 
 Determinación IR  Total 
MALO REGULAR BUENO 
Deducciones Tributarias 
MALO 
Recuento 9 3 0 12 
% del total 25,0% 8,3% 0,0% 33,3% 
REGULAR 
Recuento 3 7 3 13 
% del total 8,3% 19,4% 8,3% 36,1% 
BUENO 
Recuento 1 1 9 11 
% del total 2,8% 2,8% 25,0% 30,6% 
Total 
Recuento 13 11 12 36 
% del total 36,1% 30,6% 33,3% 100,0% 





 Deducciones Tributarias: observamos que existe un grupo representativo de 9 
Instituciones Educativas (25.0%) que tiene mala determinación del Impuesto a la Renta, 
este resultado es preocupante para las Instituciones Educativas del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Por otro lado, 9 Instituciones Educativas (25.0%) tiene una buena 
determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Determinación del Impuesto a la Renta: observamos que existe un grupo 
representativo de 9 Instituciones Educativas (25.0%) que tiene una mala aplicación de 
las deducciones tributarias, este resultado es preocupante para las Instituciones 
Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, 9 Instituciones 











Figura 23. Deducciones Tributarias y Determinación del Impuesto a la Renta 
 
Tabla 36 
Reparo Tributario y Eficiencia de la Determinación del Impuesto a la Renta 
 
Reparo Tributario * Eficiencia de la Determinación del Impuesto a la Renta 
 Eficiencia de la Determinación del 
Impuesto a la Renta  
Total 
MALO REGULAR BUENO 
Reparo Tributario 
MALO 
Recuento 9 3 0 12 
% del total 25,7% 8,6% 0,0% 34,3% 
REGULAR 
Recuento 5 4 3 12 
% del total 14,3% 11,4% 8,6% 34,3% 
BUENO 
Recuento 0 5 6 11 
% del total 0,0% 14,3% 17,1% 31,4% 
Total 
Recuento 14 12 9 35 
% del total 40,0% 34,3% 25,7% 100,0% 









Figura 24. Reparo Tributario y Eficiencia en la Determinación del Impuesto a la Renta 
Interpretación: 
 
Reparo Tributario: observamos que existe un grupo representativo de 9 
Instituciones Educativas (25.7%) que tiene mala eficiencia en la determinación del 
Impuesto a la Renta, este resultado es preocupante para las Instituciones Educativas 
del distrito de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, 6 Instituciones Educativas (17.1%) 
tiene una buena efectividad en la determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Eficiencia en la Determinación del Impuesto a la Renta: observamos que 
existe un grupo representativo de 9 Instituciones Educativas (25.7%) que tiene un mal 
reparo tributario, este resultado es preocupante para las Instituciones Educativas del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, 6 Instituciones Educativas (17.1%) 






















Prueba de Shapiro-Wilk 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Adiciones ,768 36 ,000 
Deducciones  ,802 36 ,000 
Reparo Tributario  ,797 36 ,000 
Eficiencia  ,791 36 ,000 
Economía  ,767 36 ,000 
Determinación IR  ,790 36 ,000 
                  a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 35 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, 
nos da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.05, la cual 
se afirma que los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas 
no paramétricas.  
 




Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
 
Ha: El reparo tributario tiene incidencia en la determinación del impuesto a la 
renta en las instituciones en las instituciones educativas, distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2017. 
 






impuesto a la renta en las instituciones en las instituciones educativas, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   







Coeficiente de correlación entre el Reparo Tributario y la Determinación del Impuesto 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
DETERMINACIÓN 
DEL IMPUESTO 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 


























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 23,3                                 X²c= 27,091                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 23,3         <      X²c= 27,091 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el Reparo 
Tributario incide en la Determinación del Impuesto a la Renta. Además, el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman = 0.735, indica que la incidencia entre el reparo 
tributario y la determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, 
Distrito de San Juan de Lurigancho es alta. Además, la correlación es directamente 
proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor reparo tributario mayor 




















Hipótesis Específicos 1 
 
Ha: Las adiciones tributarias tienen incidencia significativa en la determinación 
del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2017. 
Ho: Las adiciones tributarias no tienen incidencia significativa en la 
determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   ᾳ = 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   





Coeficiente de correlación entre la Adiciones Tributarias y Determinación del Impuesto 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
DETERMINACIÓN 
DEL IMPUESTO 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 23,3                                 X²c= 23,419                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 23,3         <      X²c= 23,419 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
adiciones tributarias inciden en la Determinación del Impuesto a la Renta. Además, 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.714, indica que la incidencia entre 
las adiciones y la determinación del impuesto a la renta en las instituciones 
educativas, Distrito de San Juan de Lurigancho es alta. Además, la correlación es 
directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor adiciones 





















Hipótesis Específicos 2 
 
Ha: Las deducciones tributarias tienen incidencia significativa en la 
determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Ho: Las deducciones tributarias no tienen incidencias significativas en la 
determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   ᾳ = 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   




Coeficiente de correlación entre la Deducciones Tributarias y Determinación del 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
DETERMINACIÓN 
DEL IMPUESTO 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 23,3                                 X²c= 24,117                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 23,3         <      X²c= 24,117 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
deducciones tributarias inciden en la Determinación del Impuesto a la Renta. 
Además, el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.709, indica que la 
incidencia entre las deducciones tributarias y la determinación del impuesto a la renta 
en las instituciones educativas, Distrito de San Juan de Lurigancho es alta. Además, 
la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor 



















Hipótesis Específicos 3 
 
Ha: El Reparo tributario tiene incidencia en la eficiencia de la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2017. 
Ho: El Reparo tributario no tiene incidencia en la eficiencia de la determinación 
del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   ᾳ = 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   




Coeficiente de correlación entre la Reparo Tributario y Eficiencia de la Determinación 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 


























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 23,3                                 X²c= 24,617                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 23,3         <      X²c= 24,617 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el 
reparo tributario incide en la eficiencia de la Determinación del Impuesto a la Renta. 
Además, el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.756, indica que la 
incidencia entre el reparo tributario y la eficiencia de la determinación del impuesto 
a la renta en las instituciones educativas, Distrito de San Juan de Lurigancho es alta. 
Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir 






























Nominal por intervalo Eta Reparo Tributario 
Independiente 
,753 








El Eta indica que el porcentaje de incidencia es de 75.3% del reparo tributario sobre la 
variable determinación del impuesto a la renta en las Instituciones Educativas, distrito 
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El Eta indica que el porcentaje de incidencia es de 73.4% de las adiciones tributarias 
sobre la variable determinación del impuesto a la renta en las Instituciones Educativas, 




Medidas direccionales de las Deducciones Tributarias y la Determinación del Impuesto 
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a la Renta 
 dependiente 
,709 




El Eta indica que el porcentaje de incidencia es de 72.3% de las deducciones tributarias 
sobre la variable determinación del impuesto a la renta en las Instituciones Educativas, 




Medidas direccionales del reparto tributario y la eficiencia de la determinación del 
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El Eta indica que el porcentaje de incidencia es de 66.3% de las deducciones tributarias 
sobre la variable eficiencia de la determinación del impuesto a la renta en las 


















































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el reparo 
tributario y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en las instituciones 
educativa, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de Cronbach 
obteniendo como resultados 0.875 y 0.878 para los instrumentos de reparto tributario y 
determinación del impuesto a la renta, los cuales constan de 10 ítems cada uno, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach 
aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son 
superiores a 0.7,  por  lo  que  nos permite  decir  que  los  instrumentos  son  los  
suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el reparo tributario tiene incidencia 
con la determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativa, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017., debido a que en los resultados 
obtenidos de la prueba de normalidad de hipótesis general nos indica que el 
método a aplicar es el de Shapiro-Wilk ya que la muestra obtenida es de 36 
donde el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 que permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto al validar la 
hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de Spearman nos permite 
mencionar que el Reparo Tributario incide en la Determinación del Impuesto a la 
Renta en las instituciones educativas, distrito de San juan de Lurigancho, año 
2017. Estos resultados confirman el estudio realizado por Arteaga, Barrera y 






a la renta en las empresas medidoras y comercializadoras de libros de San 
Isidro, La cual determina cómo las adiciones y deducciones estas directamente 
relacionados con el proceso de las Empresas editoras y Comercializadoras de 
libros en la cual refleja que la omisión de ingresos o ventas, se da también de 
manera intencional o en forma dolosa, siendo este último el más utilizado por el 
sector informal, utilizando de esta manera recursos que influye en la generación 
de renta de las empresas editoras. Si las empresas editoras declaran todos sus 
ingresos permitirán mostrar una mejor situación financiera, liberándose de 
reparos tributarios frente a un proceso de fiscalización. Asi mismo Barrantes y 
Santos (2013) El Planeamiento Tributario y la determinación del impuesto a la 
renta en la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales en el año 2013”, quienes 
señalan que al implementar un adecuado planeamiento tributario en una 
empresa y basado en técnicas, normas y procedimientos pueda sugerir a la 
empresa en estudio la forma de cómo disminuir los reparos a que ha sido 
observada tanto interna como externamente. 
 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o valor de p= 0.00 
es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. Es decir que las adiciones tributarias inciden en la Determinación del 
Impuesto a la Renta. Además el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 
0.714, indica que la incidencia entre las adiciones y la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, Distrito de San Juan de 
Lurigancho es alta, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado 
por Colquichagua (2015) “Efectos de los reparos tributarios para el cálculo del 
impuesto a la renta de la empresa laboratorio farmacéutico San Joaquín 
Roxfarma”, quien señala que el error en el desconocimiento de normas 
tributarias, terminan asumiendo mayores cargas tributarias como multas 
innecesarias, generando mayores costos a la empresa con resultados en la 






planillas de movilidad, gastos de representación, gastos por remuneración, 
etcétera. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o valor de p= 0.00 
es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. Es decir que las deducciones tributarias inciden significantemente con la 
Determinación del Impuesto a la Renta. Además, el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman = 0.709, indica que la incidencia entre las deducciones 
tributarias y la determinación del impuesto a la renta en las instituciones 
educativas, Distrito de San Juan de Lurigancho es alta. así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Chicchis y Santos (2015) “El reparo 
tributario y su incidencia en el resultado tributario en la Editorial Comunica 2 SAC, 
San Isidro periodo 2015”, quienes señalan que al realizó de manera analítica 
aquellos gastos no deducibles a nivel tributario y si se hicieran las adiciones y 
deducciones normadas en la Ley del Impuesto a la Renta se derivaría un 
impuesto menor a la renta por pagar. A su vez indican que los encargados del 
área logística no tenían capacitación al momento de conocer los documentos 
que son materia de deducción, los gerentes no cumplían con adquirir con 
facturas y exceso de gastos con boletas, así como gastos de representación 
excesivos, familiares y recreativos al personal no eran tratados en sus registros 
de acuerdo a la normativa tributaria. Además, Calderón y Alvarado (2013), 
quienes señalan que los factores asociados al no reconocer los gastos para 
efectos tributarios son la falta de capacitación, política fiscal inadecuada y el 




4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o valor de p= 0.00 






alterna. Es decir que el reparto tributario incide en la eficiencia de la 
Determinación del Impuesto a la Renta. Además, el coeficiente de correlación 
Pearson = 0.756, indica que la incidencia entre el reparto tributario y la eficiencia 
en la determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, 
Distrito de San Juan de Lurigancho es alta. Así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Cabrera (2013) “Influencia de los gastos 
deducibles en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en 
la empresa J & Fivomar SAC en el año 2012.”, quien señala que los gastos 
deducibles se relacionan de manera directa en la determinación del impuesto a 
la renta ya que estos gastos participan en la disminución o aumento del impuesto 
a la renta, como se puede apreciar se incurre en un mayor o menor pago del 
tributo, esta investigación aporta como evidencia importante de como los gastos 
deducibles pueden relacionarse con una variable como impuesto a la renta de 
tercera categoría. 
 
5. En la tabla N° 1, 2, 3, 4 y 5 se plasman los elementos del reparo tributario donde 
el 7%, 2%, 23%, 4% y 13% respectivamente está totalmente de acuerdo con la 
aplicación de los elementos reparo tributario la cual hace referencia a la 
investigación de Gilio y Quispe (2016), “Los gastos recreativos en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la Empresa 
Repuesto SAC del Callao, en el año 2012”, donde señalan que las infracciones 
tributarias que ocasionan el mal uso de los gastos recreativos no sirven para la 
deducción del Impuesto a la Renta ocasionando una salida de dinero de caja que 

































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que el reparo tributario incide significativamente en la determinación del 
impuesto a la renta en las Instituciones Educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. Se llegó a dicha conclusión luego de identificar que el 
personal del área de contabilidad de las instituciones educativas no contaba con 
la debida capacitación necesaria en temas tributarios para poder determinar el 
cálculo del impuesto a la renta, puesto que no tomaban en cuenta los artículos 
37º y 44º de la ley del impuesto a la renta. Dicha falta de conocimiento afecta a 
los resultados al final del periodo, puesto que dicho pago por impuestos 
disminuye la utilidad neta de la institución. 
 
2. Según la primera hipótesis especifica planteada, se ha logrado contrastar y 
verificar con la realidad, que las adiciones tributarias tienen incidencia 
significativa en la determinación del impuesto a la renta en las instituciones 
educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Se llegó a la presente 
conclusión luego de determinar que el personal contable de las instituciones 
educativas no tomaba en cuenta conceptos de gastos que, según la ley del 
impuesto a la renta, deben ser considerados adiciones, y dicha omisión repercute 
en el cálculo del impuesto a la renta.  
 
3. Según la segunda hipótesis especifica planteada, que las deducciones tributarias 
tienen incidencia en la determinación del impuesto a la renta en las instituciones 
educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Se llegó a dicha 
conclusión luego de determinar que los analistas contables de las instituciones 
educativas no tomaban en cuenta gastos que sí son permitidos, según ley del 
impuesto a la renta. La no deducción de dichos gastos repercute en el cálculo 







4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que el reparo tributario tiene incidencia en 
la eficiencia en la determinación del impuesto a la renta en las instituciones 
educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Se llego a dicha 
conclusión luego de determinar que, si los contadores realizan una inadecuada 
determinación objetiva de los reparos tributarios, la utilidad neta y el impuesto a 
la renta no serán un reflejo fiel de la situación económica y financiera de la 













































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho que, para efecto de aplicar correctamente las adiciones tributarias al 
resultado según Balance, deben identificar que gastos no son aceptados 
tributariamente para poderlos reparar, según las actividades que desarrollan. A 
efecto de esta recomendación deben organizar a un personal o más, con altos 
conocimientos en el área que lleven día a día el control de los gastos y de esta 
manera no exceder los límites que menciona la administración tributaria. 
2. Se recomienda a las Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho, que 
se realice dentro de su planificación una capacitación permanente al personal 
del área de contabilidad en temas tributario, ya sea con dictado de charlas, 
cursos, talleres y seminarios, entre otros, con el fin de cumplir correctamente con 
las obligaciones formales y sustanciales respecto a los tributos a las que esta 
afecta la institución educativa 
3. Se recomienda a las instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, que 
se realice un análisis tributario y contable al momento de efectuar la 
determinación del impuesto a la renta, con el fin de no tener reparos en años 
siguientes, analizando su tratamiento bajo la NIC 12 Impuesto a la Renta y 
demás principios que rigen su aplicación. 
4. Se recomienda a las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho, que se realice un manual de procedimientos para la ejecución de 
gastos, el área de contabilidad debe monitorear permanentemente que se 
cumpla con dicho manual para evitar que se incurran en gastos no deducibles o 
exceder aquellos gastos sujetos a límite, de esta manera no se generaran 
adiciones al resultado contable y se evitaran diferencias temporales y 
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Anexo Nº 1: Matriz de Consistencia 
Reparo tributario y su incidencia en la determinación del Impuesto a la renta en las 





















































































Anexo Nº 3: Acta de aprobación de originalidad 
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